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邦人（7例） ,3mm下方－－…・2fJJ(14-28）上方 3例 千 葉(12, 35）上方 2例
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5 ~J (2-22）上方，4下方，線上 Disse 
共
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第 表
目指 勝 虚 月芳 脱 盈
邦人初生児（19例） 男卒均7・0(2-15) 男平均 7 (5-9) 女平均8.3 女子均 5
邦人小児（2例） 女 (15-30) 
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事長 1~~ [l!f 柳】 十事R I 1：同O （事者間聖書 l ¥filO) 
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